Penurunan Kandungan Ca Pada Air Sumur Setelah Melalui Demineralisasi Water








a. EDTA 0,1 M dalam 100 ml 
Sifat  kimia :  
- Massa molar 372,5 gr/mol 
Rumus :   
Mencari gram dari EDTA 0,1 M 
𝐺𝑟𝑎𝑚 = 𝑀 𝑥  𝑉 𝑥 𝐵𝑀 
 
 
b. NaOH 0,1 N dalam 100 ml 
Sifat  kimia :  
- Massa molar 40 gr/mol 
Rumus : 
Mencari gram dariNaOH 0,1 N 






















Gram = 0,1 x 0,1 x 3772,24 








c. MenghitungKesadahan outlet Produk 















Konsentrasi EDTA 0,1 M 
Ditanyakan :  kesadahan (Ca) ? 
Jawab : 
Rumus :   𝑁 =  








 = 1.358 𝑝𝑝𝑚 
 
2. 𝑁 =




= 970 𝑝𝑝𝑚  
 
3. 𝑁 =




 =  873 𝑝𝑝𝑚 
 
4. 𝑁 =
0,6 𝑚𝑙  𝑥  0,97 𝑥 20.000𝑔𝑟/𝑚𝑙
20 𝑚𝑙
 = 582 𝑝𝑝𝑚 
 
5. 𝑁 =
0,3 𝑚𝑙  𝑥  0,97 𝑥 20.000𝑔𝑟/𝑚𝑙
20 𝑚𝑙
 = 291 𝑝𝑝𝑚 
 
6. 𝑁 =
0,1 𝑚𝑙  𝑥  0,97 𝑥 20.000 𝑔𝑟/𝑚𝑙
20 𝑚𝑙
= 97 𝑝𝑝𝑚 
Waktu 





0 1,4 …. 
15 1,0 …. 














2. Gambar Hasil Praktikum 
 Sesudah ditambah NaOH 2 tetes dan EBT 2 tetes 
  
              0 menit          15 menit                 30 menit   
    
            45 menit                        60 menit               75 menit 
 Setelah di titrasi dengan EDTA 
          
                    0 menit            15 menit            30 menit 
          
              45 menit           60 menit           75 menit 
